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APRESENTAÇÃO
 Este volume reúne um conjunto de textos que refletem acerca de algumas experiências de 
extensão realizadas no âmbito do Instituto Federal Catarinense (IFC). Os artigos discutem programas, 
projetos, cursos de formação inicial e continuada e eventos realizados nos campi do IFC, em todo o 
estado de Santa Catarina, nos anos de 2012 e 2013.
 Embora a ideia de extensão tecnológica tenha como ponto de partida o conceito de extensão 
universitária, uma das principais diferenças daquela desenvolvida nos institutos federais está na 
ênfase dada ao impacto gerado pelas ações locais e regionais dessas instituições na economia e no 
mundo do trabalho. Em outros termos, o conceito de extensão tecnológica associa não apenas as 
ações de ensino e de pesquisa às demandas regionais, mas também associa as ações de extensão às 
demandas prementes das comunidades no entorno dos campi dos Institutos Federais.
 O conceito de extensão tecnológica, diferenciando-se da produzida nas universidades, pos-
sibilita apontar caminhos que passam por responder às demandas econômicas e culturais locais, 
produzindo conhecimento a partir dos problemas apontados pelas comunidades, em uma relação 
dialógica.
 Os textos reunidos nesse volume procuram expressar esse entendimento acerca da extensão 
tecnológico, demonstrando a relação do IFC com as comunidades em que seus campi estão inseridos. 
Os artigos reunidos estão divididos em quatro das áreas temáticas que compõe as Linhas de Extensão 
(Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho), conforme debates realizados em diferentes 
espaços de discussão, especialmente o FORPROEX.
 Entre outras temáticas, os artigos reunidos neste volume abordam experiências de cursos de 
formação inicial e continuada, de programas e projetos dos mais variados, das estratégias de divul-
gação promovidas nos campi, entre outras tantas variedades de experiências de extensão.
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